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摘  要 
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Interaction between technology and economy has been a major issue committed 
to research for national governments, academia and industry. In China, after the 
reform and opening up 30 years of unremitting exploration, out of a combination of 
government and industry to promote a new technology path, that is, relying on 
universities, research institutions and businesses to actively build the science and 
technology innovation common platform. 
In this paper, the science and technology innovation common platform of 
Xiamen as a example, the first study of an innovative, platform, platform innovation 
among related concepts such as evolution, from which leads to the concept of 
technological innovation and common platform to analyze its content. Then discusses 
in detail the science and technology innovation common platform "industry first, 
subjects create one, resource sharing," the construction of concept, its motivation for 
the construction of a deep analysis. Finally, the science and technology innovation 
common platform classification, according to the different types of platforms 
described their different characteristics. 
Complete overview of the science and technology innovation common platform, 
the article discusses three functions of the science and technology innovation common 
platform: an important part of the integration of scientific and technological 
innovation, innovative elements of the fusion reactor shared resources, regional 
economic development booster. As well as its knowledge innovation, technological 
innovation, technology diffusion, information and equipment sharing, personnel 
training, and promote industrial development and other important role. 
In the basis of theoretical studies, propose the evaluation index system of the 
common platform of scientific and technological innovation, given the use of the 
system building principles, construction method and the evaluation methodology.  
Completion of the construction of the platform evaluation system, combined with 















and technology innovation common platform in the construction and operation of the 
process and put forward corresponding countermeasures and suggestions. 
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技基础条件平台建设实施意义》。2003 年 12 月联合国教科文（UNESCO）组织
主办的“科学在信息社会中的作用”大会一致认为“各国政府应该在增强科技能
力建设方面起到主导作用，其中有形资源建设和科学信息共享是能力建设的重要
























































绪  论 
3 
2．国外创新平台研究现状 
英国的创新平台是由英国技术战略委员会(Technology Strategy Board ,TSB)
于 2005 年 11 月推出的一项重要科技计划，旨在将各部门、企业和学术界的资源
集成到一起，以共同应对主要的经济和社会挑战。并开拓新的市场机遇,推动企
业对研发和创新投资。到 2008 年底，TSB 总共启动了 6 个创新平台，具体包括：
智能交通系统与服务创新平台 (intelligent transport system service innovation 
platform)；网络安全创新平台(network security innovation platform)；低碳车辆创
新平台(low Carbon vehicles innovation platform)；辅助生活创新平台(assisted 
living innovation platform)；低环境冲击创新平台(low impact building innovation 
platform)；感染药检测和鉴定创新平台(detection and identification of infectious 
agents innovation platform)。 
历史上的荷兰曾是具有雄厚科技实力的创新型国家之一。进入 21 世纪后，
荷兰经济出现了严重的停滞和衰退。为了提升荷兰的国际竞争力，使其重返世界













































































“平台”作为一个工程概念，最早可追溯到 20 世纪初亨利·福特著的《Modern 
Man》一书，从汽车实现大批量、流水线作业引出了“平台”这一概念。在 20

















世纪 30 年代，航空工业在开发 DC3 过程中运用了平台方法:即首先设计包含一
系列主要飞机子系统创新的 DC1 平台，然后基于这个平台开发出了新型客运机、
新型货运机、新型军运机等衍生产品(Meyer，1998)。到了八、九十年代，KODAK
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